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I egenskap av ung regissör och studerande i manus och regi vill jag gärna skriva berättel-
ser som är feministiska och inte återskapar patriarkala strukturer. Jag vill bidra till ett 
jämställt medielandskap, berätta de unga kvinnornas berättelse med intentionen att skapa 
en atmosfär av systerskap och "empowerment" där unga kvinnor äger sin vilja och njut-
ning, där det är lättare att verbalisera sin upplevelse och där vi inte behöver skämmas. 
Om vi inte skapar något nytt, om våra berättelser inte är experimentella, med en femin-
istisk analys bakom det vi berättar, så kommer berättelserna att återskapa patriarkatet, den 
maktordning som vi existerar i. Men hur skall en feministisk berättelse ta form, hur skall 
den se ut?  
Det är många som forskat i feministisk film och hur den korrelerar med jämställdhet i 
filmbranschen. Olika sätt att mäta om en film är feministisk är t.ex. hur mycket makt 
karaktärer har, hur många karaktärer som inte är vita cis-män, eller om det finns kvinnliga 
karaktärer med namn som pratar tillsammans om något annat än män. Fortfarande är den 
vita mannen den vanligaste huvudperonen i filmer. Enligt Press & Liebes-Plesners  har 
det inte funnits en feministisk film på den vita duken i Hollywood i modern tid (2004: 
14).  Sutherland och Feltey har gjort en omfattande analys av feministiska filmer i USA 
och poängterar att människor ofta blandar ihop frågan ifall en film är feministisk med 
frågan om den är sexistisk eller inte. Det är inte samma sak, och det ena utesluter inte det 
andra. (Sutherland & Feltey, 2016:4).  
 
Jag tog avstamp i 70- och 80-talets teoretiker, bl. a. Haskell (1974) och Mulvey (1989)  
för att förstå grunderna i feministisk filmteori och för att kunna inspireras av den diskur-
sen som bakgrund när jag skriver manus. Den feministiska filmteorins klassiker fungerar 
som en strålkastare på sexismen i Hollywood, den hjälper en att analysera och dekonstru-
era berättelser och bilder semiotiskt och att åskådliggöra hur makten fördelas. Analysen 
hjälper skribenten att undvika de vanligaste fallgroparna.  
Min utgångspunkt var en diffus vetskap om att allting hänger samman, representationen 
vi ser i media, feminismens olika vågor, den mansdominerade branschen, men jag var ute 




Den feministiska filmteorin har följt med och kommenterat sin tids film utifrån sin tids 
feministiska analys (Estherington Wright, 2011).  Filmen har dock alltid släpat efter gäl-
lande kvinnorepresentationen och i feministisk analys, vilket kan förklaras med överre-
presentationen av män i filmbrancschen. Sutherland och Feltey skriver att varje år som 
procenten av kvinnliga skapare ökat (producenter, regissörer, manusförfattare) har det 
även skett en ökning av kvinnliga karaktärer med repliker, men att det inte räcker med att 
det finns fler feminister i filmbranschen, det krävs mer. 
Nu har den intersektionella analysen blivit viktig och vi lär oss att en bredare representat-
ion är viktig i feministiskt skrivande och gestaltande i media (Crenshaw, 1989). Vi förstår 
t.ex. att det är antifeministiskt att använda människor som är utsatta för någon typ av 
förtryck i egenskap av comic relief och kalla det för humor.  
  
Jag kommer att redogöra för min kreativa process som varit en resa i feministiskt skri-
vande. Jag kopplar mitt manusskrivande till de teorier som inspirerat mig.  
      I början av manusprocessen fanns det oändligt mycket frågor. I mitt skrivande ville 
jag gestalta hur det är att vara en ung kvinna i vår tid. Teoretiskt ville jag utforska vilka 
element som bär upp en feministisk berättelse.  
 I min processdagbok tecknade jag ner processens gång och tankar gällande teori och 
berättelse som jag haft på vägen. Jag kommer att berätta om den kreativa processen som 
helhet och inom processbeskrivningen redogöra för tre centrala tankar i mitt arbete. 
      För mig personligen startade den feministiska kampen på skolgårdens fotbollsplan, 
där det gäller olika reglar för flickor och pojkar. Vi tilldelas olika aktiviteter beroende på 
kön och både förväntningarna och straffen formades olika utgående från vårt kön, genus, 
hudfärg, ålder, vår klasstillhörighet eller funktionsvariation. Flickor lärde sig att pojkar 
är pojkar och att våld är kärlek, medan pojkar lärde sig att de måste härda ut och slå 
tillbaka. Kvinnor måste vara trevligare, mer tillmötesgående och konstant bevisa att de 
duger.  
Jag vill arbeta för ökat jämställdhet genom drama. Den här forskningen reder ut ut vilka 
ting som är relevanta i skrivandet av feministiska manus. Valet, vilka berättelser vi väljer 













I min forskning har jag läst feministisk teori för att kunna föra dialog med teorin i 
skapande processen av mitt manus. Min forskningsfråga för det här arbetet handlar om 
hurdana element som bär upp en feministisk berättelse, det ett brett intresseområde utan 
möjlighet till tydlig avgränsning. I min forskning valde jag att tala om min egna process 
och vilka element som bär upp och skapar feminismen i min berättelse. Därför kommer 
jag att diskutera min process mot ett feministiskt manus och ta upp samt diskutera vilka 






I detta kapitel beskriver jag den feministiska filmteorin i sin historiska kontext, samtidigt 
som jag granskar hur feministisk filmteori skapas i samverkan med feminismens tre vå-
gor.  
 Jag använder kunskapen om femismens historia samt den feministiska filmteorin som 
grund när jag börjar mitt skapande arbete. Teorins funktion är att bilda en grund som jag 
låter mig påverkas av och för dialog med. All teori syns inte i arbetet som en artikulerad 
del av processen eller produkten, tvärtom förblir stora delar av teorin något som påverkar 
skrivprocessen mer subtilt.  
I kapitlet om skrivprocessen har jag valt ut några konkreta punkter där jag diskuterar hur 
det teoretiska materialet har skapat dialog med den konstnärliga processen och påverkat 
innehållet i scenerna.  
 
Jag tar upp den den feministiskta filmteorins klassiker eftersom de fungerat som en teo-
retisk grund för mitt arbete. För att skriva feministiskt behöver vi förstå feminismens ut-
veckling och de tankar som har påverkat feministisk filmanalys. Teorierna från 70-talet 
känns relevanta än idag.  De kommenterar filmkulturen i Hollywood, och kan inte tala 
heltäckande för vad som skett i Europa eller Norden, men Hollywood har haft en kulturell 
inverkan, eftersom det varit , och än idag är, ett centrum för västerländsk film.  
Först kommer jag att gå igenom Haskells kritik mot stereotypa kvinnoroller (Haskell, 
1974), sedan Laura Mulveys artikel ”Visual pleasures of narrative cinema” för att förstå 
kvinnan som symbol i hollywoodfilm och för att vara medveten om ”den manliga 
blicken” som finns i filmen, för att kunna fundera kring hur vi kan skapa något nytt istället 
(Mulvey, 1975). 
Efter det tar jag också upp några moderna modeller för att analysera på vilket sätt filmer 
är feministiska.  
En viktig artikel som jag haft mycket nytta av är ’Here’s to looking at her, an inter-
sectional analysis of women, power and feminism in film’ (Sutherland & Feltey, 2016). 
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Sutherland och Feltey utforskar i sin artikel, ur sociologiskt perspektiv och med intersekt-
ionell analys, vad som gör en film feministisk. De använder tre modeller för detta, mo-
dellerna visar sig vara väldigt användbara och gör det lätt att visualisera distribuering av 
makt till representationen av kön, sexualitet och etnicitet. Artikeln påvisar också hur in-
tersekionerna av egenskaper kopplas till olika maktdynamiker och olika grad av sexuali-
sering i film. 
3.1 Feminismen och filmen 
När jag börjar läsa feministisk filmteori så är jag intresserad av hurdan feministisk film 
det har gjorts tidigare och vad som varit ändamålet och fokus i olika tider. Jag gör detta 
för att reflektera över hurdan film det idag känns relevant att göra. Jag läser teori innan 
jag börjar skriva manus och ser det också som ett sätt att finna inspiration, kanske jag kan 
kommentera något av detta i manuset, tänker jag. Det enda jag vet i det här skedet av 
processen är att jag vill göra feministisk film. 
Estherington & Wright (2011) skriver om hur feminismen som ideologi har påverkat film-
skapandet under feminismens tre vågor.  
Första vågens feminister började ifrågasätta ojämlikheten mellan män och kvinnor. Kvin-
nokampen i väst började på 1800-talet då kvinnor började jobba för lika rättigheter och 
kämpa emot den viktorianska kvinnorollen d.v.s. emot att kvinnan arbetade i hemmet med 
att ta hand om barn och tvingades att infinna sig i en patriarkal ordning. Ordet ’feminism’ 
började användas år 1890. Kvinnor började kämpa för rätten att få utbildning, och ett 
alternativ till livet med giftermål och barn. På agendan låg en jämlik rätt till egendom, 
karriär och högre utbildning. Suffragetterna i England kämpade för rösträtt (Esterington 
& Wright, 2011). Här fanns det ännu inte någon feministisk film.  
 
Feminismens andra våg började vid 1960-talet. Feministerna började föra fram ”hennes” 
berättelse, den kvinnliga upplevelsen, i samhället genom kulturen. Feministerna upplevde 
att den rådande patriarkala ideologin exkluderade, tystade ner och förtryckte kvinnor. Si-
mone De Beauvoir skrev år 1949 ’Det andra könet’, en bok som lade grunden för femin-
istisk forskning och introducerade idén att kvinnan förtrycks genom att behandlas som 
det sekundära könet medan mannen är normen. ’Det andra könet’ uppmanade kvinnor att 
ifrågasätta sin position i samhället och inspirerade andra vågens feminister, även kallade 
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”womens liberation movement” från 1960 till 1980-talet  (Esterington & Wright, 2011). 
Molly Haskell (1974) var en av de första akademikerna som skrev om 
kvinnorepresentation.  
3.2 Protest mot stereotypa kvinnoroller 
Haskell verbaliserar ojämlikheten i sin kritiska filmteori där hon behandlar det snäva 
rörelseutrymmet som tilldelas kvinnor i form av rollkaraktärer (Haskell, 1974). Haskell 
skriver år 1974 i sin bok ’From rape to reverence’ att sådant som kvinnor uppnår i verkliga 
livet sällan gestaltas i film och att filmen förmedlar en bild av kvinnan som en passiv 
varelse. Hollywood gestaltar kvinnor i konventionella och stereotypa roller så som 
"modern" eller "grannflickan" och hon hävdar att kvinnor inte känner igen sig i dessa 
roller (Wright & Doughty, 2011: 152). Haskell skriver att Hollywood gestaltar kvinnor 
som socialt underlägsna och att detta i sin tur bidrar till att hålla kvinnor på sin plats i 
samhället (Haskell, 1974: 2-3). Hollywood gestaltar kvinnor på ett sätt som förmedlar 
manliga fantasier om hurdan kvinnan är.  
     
 Dessa är följande:  
1. The self sacrificing mother 
2. Femme fatale 
3. The sex goddess 
(Haskell, 1974: 3-4).  
 
Haskell skriver att Kvinnofilmen skapades på grund av att kvinnor uteslöts ur många 
vanliga genrer så som western, gangsterfilm etc (Wright & Doughty, 2011: 152). 
 
3.3 Feministerna möter den manliga blicken 
I det här avsnittet plockar jag ut några relevanta punkter ur Laura Mulveys artikel, ’Vi-
sual pleasures of narrative cinema’ (1975).  
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Laura Mulvey är en viktig tänkare i den andra vågens feminism, men framför allt som en 
skapare för ett nytt paradigm i den feministiska filmteorin.  Gaines skriver att den femin-
istiska filmteorin kan indelas i tiden före och efter "Visual Pleasure and Narrative Ci-
nema" (Gaines, 1984: 25-27). 
Även om teorin är gammal så känns den relevant idag, det är centralt att ha ett kvinnligt 
subjekt om en film ska vara feministisk. Då måste vi hitta kvinnliga sätt att se, för det är 
det viktigt att förstå begreppet om en manlig blick som finns i filmen och på så vis också 
i vår kultur. ’Den manliga blicken’ är ett begrepp som avser den blick med vilken vi ser 
på kvinnor i film och Mulvey definierar den blicken som aktiv och maskulin. Vi ser 
kvinnan igenom en manlig blick eftersom mannen alltid varit kulturellt och sexuellt 
överordnad kvinnan och kvinnan därför fått anpassa sig till en maskulin sexualitet. 
Hennes sexualitet är ett svar på hans sexualitet. Kvinnan har funnits på skärmen som ett 
objekt eller spektakel i klassisk Hollywoodfilm (Mulvey, 1975).  
”Den manliga blicken” tillhör:  
1. den manliga motspelaren som tittar på den kvinnliga karaktären på skärmen, 
2. publiken som tittar på henne från den mörka salongen 
3. kameran, det vill säga valet av bildvinklar och beskäringar i bilden av henne.   
(Mulvey, 1989:25) 
 
Det här betyder att mannen är subjekt på alla planen, både där blicken riktas för berättel-
sen, hos publiken och motspelaren inne i berättelsen.  
3.3.1 Det phallocentriska  
Mulvey frågar sig hur vi skall brottas med det kollektiva omedvetandet av patriarkatet 
medan vi fortfarande är bundna till patriarkatets språk (Mulvey 1989: 15). Mulvey skriver 
att det phallocentriska och alla dess manifestationer är beroende av den kastrerade 
kvinnan som symbol för att ge mening och form till dess verklighet. Hon menar att det i 
ett phallocentriskt samhälle är penis som räknas och kvinnan är en symbol för avsaknad 
av penis. Hon använder psykoanalysen som ett politiskt vapen för att demonstrera hur det 




Det här känns relevant eftersom det väcker frågan; hur gestaltar vi ett synsätt där penis 
inte är världens centrum? I det phallocentriska är vaginan som symbol ”det blödande 
såret”, avsaknaden av penis och symbolen för kastration. Går det att skapa nya betydelser, 
ge vaginan som symbol ett egenvärde? Vaginan kan ju också vara en symbol för kvinnlig 
njutning och en källa till liv. Psykolanalysen är relevant, i och med hur Mulvey, ovan, 
talar om den som ett politiskt vapen. Enligt detta ser vi att fallos (mannen) stå i centrum 
och tillskrivas positiva egenskaper som potens, handlingskraft, liv medan vaginan får stå 
för ”brist på penis”. Så kan vi ju inte ha det. Den här teorin kan användas för att motivera 
att tillskriva kvinnor egenskaper som i en patriarkal värld kopplas med betydelsen av 
fallos.  
 
3.3.2 Erotiska sätt att se 
I Mulveys artikel diskuterar hon vidare även njutningen i att titta. Hon menar att kvinnor 
objektifieras. Denna njutning som finns i att titta delas mellan den aktiva (man) och den 
passiva (kvinna), eftersom det sker i en värld av sexuell ojämlikhet (Mulvey, 1989:19).  
Mannens fantasi projiceras på kvinnokroppen som kläs upp i enlighet med det. Hon får 
en exhibitionistisk roll, kodad för visuell erotisk effekt. Kvinnan är huvudsakligen ett 
erotiskt spektakel. Kvinnan som symbol i den här typen av film symboliserar manligt 
begär. I t. ex. musikaler används kvinnan ofta för att bibehålla (sexuell) spänning men 
hon har ingen plats i handlingen. Hon stannar upp händelseförloppet, så som i t. ex. sång 
och dansnummer (Mulvey, 1989:14).  
”What counts is what the heroine provokes, or rather what she represents. She is the one, 
or rather the love or the fear she inspires in the hero, or else the concern he feels for her, 
who makes him act the way he does. In herself the woman has not the slightest im-
portance.”   
–Budd Boetticher, filmregissör i Hollywood 1916-2001 (Mulvey,1989: 19). 
Den här delen av teorin inspirerar mig att skapa annorlunda karaktärer, och att fundera på 
hur jag kan undvika det Mulvey beskriver. 
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Skoptofili är en term som enligt Freud betyder att relatera till andra människor som till 
objekt. Mulvey använder detta i sin artikel i betydelsen av att, i filmen, göra personer till 
objekt inför sin kontrollerande och nyfikna blick.  Hon skriver om skoptofili som en aktiv 
handling och en reaktion av den sexuella instinkten. Ett exempel av skoptofili är vår upp-
levelse på bio, där vi  får illusionen av att titta in i en människas privata värld. Mulvey 
skriver att det finns njutning av att titta och att bli tittad på (Mulvey, 1989:16). 
En aspekt av skoptofili är fetischismen. Här upphöjer vi kvinnan till skyarna på grund av 
hennes skönhet, då blir hon tillfredställande och meningsfull trots att hon symboliserar 
kastrering i första hand. I filmen kan detta göras t. ex. genom att kvinnan spjälks upp i 
många närbilder, djupet försvinner i bakgrunden och gör henne platt (Mulvey, 1989:17) 
. 
Mulveys artikel fick en del kritik, kritikerna ville inte godta att den s.k. manliga blicken 
skulle vara så endimensionellt manlig som hon skrivit (Wright & Doughty, 2011:155). 
Till exempel tar hennes teori inte ställning till ett lesbiskt sätt att se. På 1980-talet började 
man i Mulveys fotspår, i den feministiska motfilmen, dekonstruera bilderna och symbo-
liken som kom från den patriarkala filmindustrin. Det uppkom också ett intresse att ut-
forska ideer om femininiteten och att bygga upp och gestalta förträngda delar av den 
kvinnliga upplevelsen (Wright & Doughty, 2011: 156).  
Feministisk motfilm betyder en oppositionell film som avslöjar hegemoniska utövanden, 
lösgör stereotypier och lyfter fram det som har blivit normaliserat och osynligjort (Hay-
ward, 1996). 
Jag tycker att Mulvey är relevant eftersom hon synliggör och teoretiserar sexism i filmen, 
det hon pratar om har inte försvunnit idag, tvärt om får jag upp ögonen för det hon skriver 
om efter att jag läst henne. Senare i detta kapitel kommer jag att fokusera på feministiska 
filmer och hur man kan analysera filmer som anses vara feministiska.  
På det här sättet utforskar jag både kritik mot Hollywoods hegemoni och också vilka 
egenskaper som bygger upp en s.k feministisk film. 
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3.4 Att ta tillbaka sin egen njutning 
“To raise the question of women’s pleasure implies the need for an alternative imagery 
— and ultimately leads to speculation about a radical pornography for women.” (Gaines, 
1984:25) 
Det är viktigt att ta upp sexualitet och njutning och fundera på  hur vi ska skriva om och 
gestalta det på film. Jane Gaines menar att kvinnors njutning är underordnad och defini-
erad av mannens njutning i en patriarkal ordning. Hon skriver att feministerna i mitten 
av 70-talet i regel fördömde pornografin och talade om kvinnors njutning på samma sätt 
som de talade om kvinnofilm som motfilm, det vill säga, kvinnors njutning behövde ge-
staltas som en alternativ njutning, där inte mannens njutning står i centrum. Efter mitten 
av 70-talet började diskursen ändras (Gaines, 1984: 25). Paula Webster (1981) skriver i 
”Pornography and Pleasure”: 
 "In placing the gratification of men above our own, we pose absolutely no danger to 
male dominated society."  
Påståendet kommer från anti-pornografirörelsen i mitten på 70-talet, men Webster gör 
om det till en feministisk strategi: Att förskjuta fokus från männens njutning till kvin-
nornas blir en politisk handling.  ”The active pursuit of our own gratification is then a 
political act“ (Webster, 1981:50).  Hon fortsätter med att spekulera att detta sökande be-
höver befatta sig med mer komplexa relationer mellan sexualitet och makt. Heterosexu-
ella kvinnor har socialiserats till att bli upphetsade av en fantasi som är skapt specifikt 
för manlig njutning  (Webster, 1981:50).  
3.5 Feminismen blir bredare och mer inkluderande 
Andra vågens feminister såg på kvinnor i film som en universell kategori, det vill säga 
de såg inte att kategorin ’kvinna’ skulle kompliceras och delas upp i olika kategorier be-
roende på faktorer så som etnicitet, klass, ålder, sexualitet och geografisk positionering 
(Sutherland & Feltey, 2016:5).  
Under 1990-talet startade en ny våg av feministisk tanke, den tredje vågen. Filmskapare 
började använda filmen som ett verktyg för en ”radikal akt”. Den agendan hämtade in 
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fler aspekter som queer-teori, etnicitetsstudier och postkoloniala studier. En tes gällande 
filmskapandet var att det behövs nya subjekt istället för mainstreamens vita män. Tredje 
vågens feminister behandlade i sina filmer teman som abort (Esterington & Wright, 
2011). 
 
Esterington & Wright skriver ur ett amerikanskt perspektiv att den fjärde vågen började 
efter 9/11 och att strävan som är central för denna feministiska våg är globalt systerskap 
och världsfred.  
Intersektionalitet är en analys som används till att förstå hur olika vektorer av förtryck 
som korsar varandra måste beaktas för att förstå en persons subjektiva upplevelse av 
strukturellt förtryck. Det har blivit den moderna feminismens viktigaste redskap. I femin-
ismens fjärde våg har vi lärt oss att rikta blicken mot oss själva och kritisera den väster-
ländska feminismens inre hierarkier (Nash, 2008:1-15). Med det menas att den feminist-
iska rörelsen inte på ett jämlikt sätt har inkluderat icke-vita kvinnor och tagit i beaktande 
hur andra former av diskriminering inverkar på kvinnoförtryck. Den västerländska femin-
ismen har varit vit och medelklass.  
Kimberlé Crenshaw introducerade begreppet intersektionalitet 1989. Det är en teoretisk 
analys som ämnar korrigera bristerna i andra vågens feminism, nämligen att feminismen 
uteslutit icke-vita feminister, och inte tagit i beaktande effekterna av etnicitet, 
funktionsvariation, sexualitet och klass i analysen av strukturell diskriminering. 
Rasifierade kvinnor har fallit mellan stolarna både i den antirasistiska diskursen och i 
den feministiska (Davis, 2008). 
Crenshaw diskuterar kombinationen av att placeras i kategorierna ”kvinna” och ”svart” 
som gör effekten av att diskrimineras dubbelt starkare när personen befinner sig i 
korsningen av två sådana kategorier av diskriminering.  Man måste se på dessa 
korsningar av diskrimeniring som en helhet om man vill förstå hur den diskriminering 
som rasifierade kvinnor möter ser ut och upplevs av de utsatta. Den upplevda diskrimi-
neringen är alltså en annan för en rasifierad man, vit kvinna eller rasifierad kvinna. Hon 
skriver att den rasifierade kvinnan ofta blir marginaliserad i antirasistisk politik och från 
feministisk teori, eftersom intersektionaliteten och dess effekt inte beaktas. Fokus inom 
den feministiska och antirasistiska diskursen ligger alltså ofta på de mer priviligierade 
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inom dessa s.k. kategorier. Detta leder till en ofullkomlig analys av diskriminering om 
man ser på rasism och sexism skilt, som om de befann sig på skilda axlar. Man måste se 
på korsningen av de olika axlarna av förtryck och människorna som hamnar där (Crens-
haw,1989). Med det menas att den antirasistiska diskursen fokuserat mer på rasism mot 
män, eftersom män är normen och feminismens fokus legat på de vita kvinnorna. 
3.6 Moderna modeller att analysera feministisk film –en fråga 
om makt  
Idag används olika sätt att analysera innehållet i film och television för att avgöra vem 
som har makt, och vems vilja och njutning som står i centrum.  
Genom de här analyserna kan man utforska vilka element som bidrar till att en berättelse 
blir feministisk. Ett exempel på ett analysverktyg är Bechdeltestet. 
Bechdeltestet är ett populärt sätt att att analysera huruvida en film är feministisk. Det går 
ut på att det ska finnas två kvinnliga karaktärer med namn som talar om något annat än 
en man. Detta är ett lätt sätt att se hur narrativ normaliserar dominansen av vita män och 
marginaliserar kvinnor och icke vita personer. (Sutherland & Feltey, 2016:4) 
 
3.6.1 Allens triad av interrelaterad dominans 
Sutherland & Feltey (2016) använder ett feministiskt och sociologiskt perspektiv när de 
analyserar makt hos kvinnor på film. Med ett intersektionellt sätt att närma sig ojämlikhet 
utforskar de genus, etnicitet och klass i filmer om kvinnor. De har analyserat 139 filmer 
från tidsintervallen 1970- 2012 (Sutherland & Feltey, 2016:8). Primärt använder de en 
modell utformad av Amy Allen som kategoriserar olika sätt hur makt tilldelas kvinnor i 
narrativ, samt vilka mönster av händelseförlopp vi kan se (Sutherland & Feltey, 2016 :4). 
Amy Allens (Sutherland & Feltey, 2016 :4) triad av interrelaterad dominans är följande: 
Den första kategorin av filmer kallar hon ”Makt över”. I den här typen av filmer betyder 
makt att en karaktär kan utöva sin vilja över andra. 
Makt över:  
1)  En kvinna blir mäktig genom att anamma maskulina egenskaper  
2)  Maskulina kvinnor exploaterar andra  
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3)  När kvinnor är starka är de ofta högt sexualiserade 
 
Här ingår personlig makt över en annan person, kontroll, hämnd eller beskydd av en an-
nan person. Här besitter rollkaraktären ”kvinnlig maskulinitet”. Vit hetero maskulinitet 
tillåter inte kvinnlig maskulinitet, och eftersom den manliga maskuliniteten är normen så 
blir kvinnorna som tillskrivs kvinnlig maskulinitet ofta sexualiserade.  
I den här kategorin ingår film genres så som ’Grrrlpower’, ’Blaxploitation’ och ’Rape 
revenge’ (Sutherland & Feltey, 2016:9).   
Den nästa kategorin handlar om uppror och empowerment. Det kallas ”Makt till”. I denna 
kategori av filmer gör kvinnor uppror mot patriarkala strukturer.   
Makt till: 
1) Kvinnor upplever livet och traditioner begränsande  
2) De hittar en utväg där det inte fanns någon  
3) Kvinnor märker att de inte behöver vara beroende av män längre 
 
 
I filmerna som Sutherland och Feltey har undersökt är dessa kvinnor ofta vit medelklass 
eller vita arbetarklasskvinnor. Kvinnorna övervinner sociala normer och skapar sig en 
autonom identitet som ligger utanför giftermålet eller kvinnodominerade yrkesgrupper. 
(Sutherland & Feltey, 2016: 15)  




1) Kvinnor tampas med svårigheter inom ett system med strukturellt förtryck  
2) Kvinnorna blir medvetna om skalan av förtrycket 
3) Kvinnor arbetar tillsammans för att omkullkasta det förtryckande systemet  
  
I den här kategorin arbetar kvinnor tillsammans, de kan även arbeta tillsammans med 
män. Förändringen sker genom solidaritet, grupper växer fram och leder till en skiftning 
i maktförhållanden eller skapar påverkan. Det sker en social förändring. Under 1980-1990 
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-talet var det vanligt med den här typen av filmer om styrka som kommer från grupper av 
kvinnor (Sutherland & Feltey, 2016: 18). 
3.6.2 Nyckelegenskaper för feministisk film 
Vidare redogör Sutherland och Feltey för fyra nyckelegenskaper som gör att en film upp-
fattas som feministisk (Sutherland & Feltey, 2016:4).  Om alla dessa egenskaper finns i 
filmen så kan den enligt dem läsas som feministisk. Egenskaperna är följande:  
1) Kvinnor i centrala roller  
2) Variation i ålder, storlek, sexualitet, etnicitet och utseende 
3) Kvinnor har makt och status 
4) Variation från heteronormativ framställning av familj 
 
Sutherland och Feltey skriver att kvinnornas makt i filmer manifesteras genom själva fil-
mens handling, genom beslut, hopp, drömmar och relationer. Ofta är det strukturella och 
kulturella orsaker i filmernas universum som gör kvinnornas handlingsutrymme mindre 
(Sutherland & Feltey, 2016: 9). 
4 METOD 
Mitt arbete kan klassas som research informed art. Det innebär att jag använder 
vetenskaplig teori som inspiration i mitt arbete. Denna metod är en typ av konstnärlig 
forskning, vilket handlar om att koppla samman vetenskapen och konsten i processen 
(Borgoff, 2011: 44). I mitt arbete gör jag detta genom att först bekanta mig med kritisk 
feministisk filmteori och intersektionell analys av feministisk film och sedan använda det 
i mitt arbete påväg mot ett manus med feministiska element. Jag utforskar feministiskt 
skrivande i processen. 
 
5 PROCESS 
Jag ville experimentera med ideer för feministisk gestaltning. Som utgångspunkt 
valde jag vardagen med badrummet som scen, för att kunna experimentera med 
representationen, handlingen och gestaltandet av mina karaktärer. Jag skapade ett 
sorts tryggt rum och försökte stänga ute patriarkatet. Den inspirationen kom från 
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något som har varit en trend på olika internetforum, att skapa ett tryggt rum utan 
sexism, rasism , homofobi etc. Ett rum där man får vara som man är och ingen får 
kränka en.   
	
I skrivprocessen har jag kombinerat egna tankar och upplevelser med klassiska 
feministiska frågeställningar och teman. Jag har experimenterat med vad jag kan 
berätta inom de ramarna. Jag har också tagit inspiration av moderna serier om 
kvinnor, så som ’Broad City’, ’GIRLS’ och ’Gilmore girls’. Egentligen var hela 
manusprocessen ett experiment på att skriva feministiskt. Jag har testat representation 
av sådant som inte visas på film: könshår, mens, kvinnor med olika kroppar, icke-
sexualiserad kvinnlig nakenhet, t.o.m. bajs. Sedan har jag tänkt vidare från 
feministiskt filmteori och försökt inkludera tankarna i scener.  
 
 Under processens gång har jag fört ”forskningsdagbok” där jag spånat fritt och 
antecknat teori. Jag kommer inte att bifoga forskningsdagboken i det här arbetet 
eftersom den är skriven med flödesskrift, men jag kommer istället att redogöra för tre 
skeden under processen där teorin skapade dialog med den kreativa processen.   
5.1 Idén till manuset föds 
Vårterminen 2016 gjorde jag en utbytesperiod på Malmö högskola. Jag gick en kurs som 
hette ’Praktisk filmkurs 2’. Det rådde en politiskt medveten och feministisk atmosfär både 
på skolan och i staden och jag blev inspirerad av denna atmosfär till att skriva 
vardagsrealism om unga kvinnor. Med det menar jag att jag ville skriva något som känns 
som det kunde vara direkt ur verkligheten. Jag ville att karaktärerna skulle prata precis så 
som människor gör, lite slarvigt, kanske upprepa sig och inte svara direkt på det den andra 
säger. Sedan tänkte jag att det skulle vara lite slarvigt och smutsigt omkring dem, en 
vardaglig och icke perfekt miljö med lite gammalt smuts på lavoaren, främmande 
föremål, t.ex. en sked från en situation vi inte känner till,  gårdagens kläder lite här och 
där, så som det kan vara i verkliga livet. Att saker inte alltid skulle förklaras fullt ut och 
att det skulle finnas en känsla av att allt verkligen händer precis då, som det är i livet. Jag 
ville ändå att det vi ser är utvalt, vi ser dem inte hela tiden, som i en reality tv-show utan 
vi ser den när de pratar om något som är viktigt, något som säger något om deras liv, och 
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som betyder något. Det viktiga var att karaktärern skulle existera och duga precis som de 
är, inte behöva putsas upp på något sätt för patriarkala värderingar, de skulle inte ens 
behöva anstränga sig så mycket, bara ta plats och finnas på ett självklart sätt.   
Jag började arbetet på manuskursen som jag gick, hösten 2016 på högskolan Arcada. Jag 
visste att jag behövde feministisk filmteori för att utveckla en feministisk berättelse på ett 
mer genomtänkt sätt än att använda mig enbart av mina egna upplevelser och tankar, 
eftersom jag då kunde undvika fallgropar som jag annars kunde vara blind för eftersom 
vi är så vana med en icke-feministisk gestaltning på film. Jag tänkte också att det skulle 
vara bra att använda referenser till feministisk filmteori och feministisk film, eftersom det 
skulle tilltala min målgrupp, unga kvinnor och feminister. Jag ville skapa något som ligger 
i tiden, även femininistiskt.  
Jag avgränsade redan i början min primära målgrupp till unga feminister i svenskfinland. 
Jag ville göra nånting personligt för likasinnade. När man utgår från att skriva personligt 
har man i början bara sig själv att bolla med och då känns det som om man tar en risk att 
ingen annan tycker om det. Men jag tror också på att ingen lever i ett vakuum och att det 
alltid finns likasinnade. Vågar du skriva ärligt hur du känner så finns det ofta någon annan 
som känner samma sak. 
5.2 Mitt manifest 
För att skapa några riktlinjer för mig själv gjorde jag en lista på saker jag ville att mitt 
manus skulle innehålla och saker som skulle finnas – och inte finnas – i mitt manus. 
Denna lista baserade jag på poänger jag fann bra i den teori jag bekantat mig med samt 
på min egna smak och värdering. Jag kallade listan för ”mitt manifest” för att det 
inspirerade mig och kändes revolutionärt.  
Jag visste inte om det var själva narrativet som jag ville arbeta med (vad är ett feministiskt 
narrativ?) eller karaktärerna (vad är en feministisk karaktär?). Kort sagt visste jag inte alls 
hur jag skulle bygga upp berättelsen, så jag började med att skriva ett manifest där jag 
kartlade vad jag ville tänka på under processen. Jag lät det bli en lista som innehöll både 
punkter baserade på subjektiv känsla och observation men också några punkter som har 




1 Ingen karaktär ska säga till en kvinnlig karaktär att hon är vacker, för jag vill förmedla 
att hon är värdefull på andra sätt än genom hennes utseende. Kvinnor värdesätts alltför 
ofta genom sin skönhet. Om någon uppskattas bara för sin skönhet kan hon börja 
skapa en självuppfattning där hon är värdefull enbart i egenskap av objekt för andras 
nöje. Däremot kan en man gärna visas uppskattning för sin skönhet (Mulvey, 
1989:14). 
2 Ingen kvinna i narrativet ska bestraffas för sin kåthet. Undantag: Om berättelsen har 
som mål att kasta ljus på könsroller i spelet som kretsar runt heteronormativt sex. 
3 Jag vill rucka på betydelserna i vad det är att bete sig som en man / bete sig som en 
kvinna. T.ex. kan en kvinna utöva makt över andra människor, vara stark, vara 
självisk, inte skämmas när hon pruttar.  
4 Jag vill inte att kvinnokaraktärerna är shablonmässiga. Det innebär att jag vill undvika 
att bygga karaktärer utifrån ett personlighetsdrag som definierar hennes plats i 
gemenskapen; ”den roliga”, ”den vackra”, ”den nördiga”. Inte heller de klassiska 
kvinnligheterna, madonnan, horan, Femme Fatale (Haskell, 1974: 3-4).  
5 Jag ska skriva ett webbseriemanus som jag själv gillar, om tjejer som jag kan relatera 
till. 
6 Karaktärerna ska vara aktiva, inte passiva. De Lauritz skriver att handlingar drivs av 
begär och detta begär är nästan alltid oidipalt (mannens kontroll över kvinnan). 
Kvinnliga karaktärer blir därför passiva och motsvarar inte kvinnors upplevelse i 
verkliga livet. De blir omöjliga karaktärer och lösningen blir ofta att de förintas i fil-
men. (De Lauritz, 1984.)  
7 Ingen kvinna ska dö.  
8 Skapa en kvinnlig blick. Omkullkasta den manliga blicken . (Mulvey,1975) 
 
5.3 Miljö 
På manuskursen som jag gick på Arcada, under fjärde året av min utbildning i manus 
och regi, började vi med att tala om miljöer, vilket kändes som en bra ingång. Att 
börja från miljön satte stilen för hela berättelsen. Ganska tidigt fastnade jag för iden 
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att låta berättelsen utspela sig i ett enda utrymme. Det skulle sätta krav på att gå på 
djupet i karaktärerna, och på att skapa situationer som kunde uppstå på en och samma 
plats. Min handledare föreslog för mig att använda ett enda utrymme för att sätta ra-
mar för berättelsen. Det satte också krav på utrymmet, som måste vara starkt symbo-
liskt och ge något till berättelsen. Jag ville skapa en miljö där människan kan vara sig 
själv, där vi kommer in på huden. En miljö där karaktärerna inte behöver göra till sig 
för yttre blickar. På en sådan plats kan man utforska det privata i relation till det of-
fentliga, som ändå alltid finns närvarande i våra tankar.  
 
Figur 3. Hilda och Lo umgås i sitt badrum, miljön stöder deras atmosfär. Foto: Sophie Feldt. Ur webbserien 
Badrumshistorier, 2017. 
 
Jag kände mig nöjd när jag hittade på att använda badrummet som miljö. Det kändes som 
en symboliskt stark miljö att gestalta kvinnlig vänskap i, som en bubbla i patriarkatet. Det 
är en tillräckligt vardaglig miljö för att kunna skriva en berättelse i stilen realism i och det 
är en miljö som alla kan känna igen och har en egen koppling till. Det kändes som en 
plats som utmärkt kunde användas till att utforska hur det är att vara ung kvinna.  
Badrummet är en plats med oändligt många funktioner. Vi använder den för att checka in 
med oss själva, titta oss i spegeln innan vi fortsätter dit vi är på väg. Vi går på toa och 
fördriver tid, vi tar ett bad i en stund av stress, vi låser in oss, vi låser ut andra. På toan 
kan vi dela hemligheter under en fest, vi kan också gå dit för att få vara ensamma. Toa-
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letten är en privat plats. Den person som man spenderar tid med på toaletten är man an-
tagligen nära vän med. Badrummet blev alltså en symbol för två tjejers intima vänskap, 
deras egen bubbla, skild från yttervärlden. Det fungerade som ett fiktivt "safe space" där 




I samband med kursen i att skriva manus fick vi i uppgift att gå till den miljö vi valt och 
samla information. Jag besökte toaletter och badrum, främst i kollektiv där tjejer bodde 
tillsammans. Jag tittade hur olika badrum såg ut och vad de erbjöd för möjligheter. Vissa 
var mer spa-aktiga, nya och fräscha, medan andra var nedgångna, skitiga och råddiga. 
Mest inspirerad kände jag mig av ett badrum jag hade med en kompis på Vasa-gatan några 
år sedan. Det var spruckna kakel, konstant en massa bråte från gamla fester i knutarna, 
strumpor och kläder och konstiga ledningar här och där. Det var ett badrum från 60-talet, 
målat i en varm gul nyans och stämningen var överlag väldigt trivsam i all dess nedgång-
enhet. Vasagatans badrum blev min inspiration till skapandet av badrummet för min be-
rättelse. Jag tyckte också att det var bra att det skulle vara gammalt, skrotigt, sprucket 
men trivsamt. Jag ville berätta om människor som kunde vistas i ett sådant badrum. När 
jag bodde på Vasagatan med min kompis hände det ofta att hon satt i badkaret och jag på 
toaletten medan vi pratade om vår dag. Den stämningen var något jag ville ha med som 
utgångspunkt i min berättelse.  
      När jag umgicks med mina kompisar X och Y som är bästisar så antecknade jag ofta 
efteråt för att skapa material för mina karaktärer. Jag ville att det skulle ha en egen jargong 
och prata om dittan och dattan, prata i en lättsam ton trots att de kunde behandla allvarliga 
ämnen. Jag läste också mina egna dagböcker och funderade över relationen mellan mig 





För att skriva en feministisk berättelse kändes det logiskt att skriva om två kvinnor och 
deras vänskap. De modeller som finns för att skriva feministiskt framhäver relationer 
kvinnor emellan, så som t.ex. Bechdel-testet och modellen som visar distribuering av 
makt (Sutherland & Feltey, 2016:4).  För att göra det enkelt ville jag använda minsta 
möjliga antal karaktärer, och då var två naturligt. Jag har själv alltid varit en person med 
en bästa kompis och det kändes inspirerande att utforska den komplexa dynamiken bäs-
tisar emellan. 
 
På manuslektionerna lärde vi oss hur berättelser ofta är karaktärsdrivna, men jag ville 
helst bygga mina karaktärer utifrån deras omgivning, definierade av samhället och sin 
socioekonomiska ställning, för att ge berättelsen en sociologisk underton. Jag byggde ka-
raktärerna utifrån deras förhållande till samhället. De blev prekära medelklassungdomar 
utan utbildning, i väntan på livet. Med andra ord två unga vuxna som väntar på att komma 
in på vald utbildning, men inte kommer in. De har vuxit upp, som de flesta barn i 90-
talets Finland, med röster som säger att de kan bli vad som helst, men sedan kan de inte 
det, eftersom patriarkatet och deras socio-ekonomiska ställning inte ger dem de möjlig-






Figur 4. Karaktären Lo som sminkar sig på väg ut på nattlivets stridsfält. Foto: Sophie Feldt. Ur webbserien Bad-
rumshistorier, 2017.  
 
 Jag byggde karaktärerna utgående från deras relation till varandra. De har vardera sina 
egna sätt att relatera till – och ta sin plats i – patriarkatet. Lo blir normativt vacker, vilket 
ger henne möjligheten att dra nytta av sin skönhet och njuta av privilegiet det ger att se 
ovanligt bra ut och passa in i normerna. Människor ler när de ser henne, de litar auto-
matiskt på henne och uppfattar henne som en person med bra arbetsmoral. Hennes lust 
att passa in och få bekräftelse stärks ytterligare av hennes mammarelation. Hennes 
mamma har låtit förstå att hon är dum, måste skynda sig att skaffa sig en man innan det 
är för sent, att hon aldrig kommer att bli någonting och att hon borde borsta håret. 
 
Figur 5. Karaktären Hilda som inte tänker anstränga sig för att passa in. Foto: Sophie Feldt. Ur webbserien Bad-
rumshistorier, 2017. 
 
Hilda blir motsatsen. Hon har inte fått njuta av samma privilegium som normativ skönhet 
ger människor, för att hon är tjock. Att vara kvinna och tjock placerar en i korsningen av 
två saker som gör en mindre priviligierad, och Hilda har ofta inte noterats som barn. Jag 
ser det som knutet till teorin om intersektionalitet, en människa befinner sig i en korsning 
av förtryck som kvinna och som tjock och blir bemött med en dubbel-bestraffning enligt 
det. Detta har gett Hilda en ingång att bli normkritisk och rebellisk. Hon ska krossa pat-
riarkatet och ta för sig av alla möjligheter i livet som smala blonda tjejer har. Hon är 
kritisk till smöriga snubbar som försöker stöta på Lo, samtidigt som hon är avundsjuk 
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långt inuti. Det känner hon givetvis skam för och vill helst inte erkänna det. Hon känner 
att det är orättvist. Hilda utvecklar bra kunskaper i att uttrycka sig och ta plats, hon vill få 
finnas och älskas precis som hon är.  
 
De två karaktärernas olika förutsättningar och olika förhållningssätt blir en spänning som 
kan skapa konflikter och framåtrörelse i berättelsen.  Jag är medveten om att det är en 
binär gestaltning, och försöker egentligen undvika karaktären: ’norm’ och karaktären: 
’den andra’ -upplägget, eftersom det är liknande en binär ’man’ och ’kvinna’ uppställning 
som jag är kritisk mot. Därför gör jag karaktärerna mer komplexa, Hilda får svaga stun-
der, Lo får vara lesbisk etc. Om jag gav alla normativa egenskaper till den ena karaktären 
och alla icke- normativa till den andra karaktären skulle de bli stereotyper.  
5.6 Berättelsen: Att sitta där och duga  
Nu hade jag skapat en miljö och några karaktärer men hade fortfarande ingen berättelse. 
Här började jag tvivla på projektet och på om det går att skriva utgående från karaktärer 
och fragmentariska ögonblick. Allting kändes ”omvänt”. Istället för att ha en berättelse 
att berätta och en karaktär som behöver utvecklas så hade jag en miljö och två karaktärer 
utan riktning. Jag ifrågasatte om det var nån ide att berätta en berättelse med utgångs-
punkten i representation, att två kvinnor ska ta plats och bara existera, vilket jag i början 
tyckte var en intressant idé. Jag ifrågasatte också min tanke att utifrån feministisk film-
teori skapa händelser, det kändes plötsligt väldigt krystat och det som hade känts som en 
ingång till något experimentellt kändes plötsligt som en idé som skulle resultera i en be-





Figur 6. Hilda och Lo hänger i badrummet utan riktning i livet. Foto: Sophie Feldt. Ur Badrumshistorier, 2017.  
 
Jag intalade mig ändå att det var bra att berätta om två kvinnor utan riktning, som för det 
mesta trivs med sig själva. Det kändes som en "statement" som talar emot duktighetsnor-
men som gäller för tjejer. Det existerar även många unga som inte har en klar riktning, 
inte kommer in i de skolor de vill gå på och känner sig allmänt alienerade från samhället.  
 
Eftersom jag valt att utforska vardagen och de små element som skapar igenkänning så 
kunde tematiken egentligen inte vara för alldaglig, jag hade gjort det lätt för mig själv på 
det viset. Ibland var jag orolig för att det skulle bli tråkigt, men eftersom det alldagliga 
ingick i konceptet så fick det bära eller brista. Det skulle helt enkelt handla om två män-
niskor som bara existerar och pratar om vad som helst som dyker upp i deras hjärnor. Det 
skulle bli ett utforskande på mikroplanet rent konkret, det som finns i ett badrum och som 
hör till vardagen men som oftast är för vardagligt för att man ens nånsin pratar om det, 
och andra sidan skulle diskussionerna hämta in makroplanet med samhällsanalys och ex-
istentiella frågor.  
Jag tänkte på att karaktärerna behövde vara sysselsatta, det skulle bli för tråkigt att se på 
om de inte hade tillräckligt med aktivitet, speciellt eftersom de bara skulle befinna sig i 
ett enda rum. För att hitta aktiviteter för mina karaktärer i badrumsmiljö, som inte var 
alltför tråkiga, började jag göra listor på vad en konkret kan göra i ett badrum. Exempel 




• Borsta tänder 
• Klippa naglar 
• Sitta på toa 
• Läsa tidningar 
• Plugga i badkaret 
• Ha ångest 
• Onanera 
• Duscha mm. 
•  
I skrivandet arbetade jag mycket med listor. Både vad gällde samtalsämnen, före-
mål i badrummet, känslor i situationer, vad som helst. Här följer en lista på akti-
viteter som involverar två personer:  
 
• Dricka vodka i badkaret  
• Läsa för varandra  
• Ordna hemmaspa 
• Äta middag i badkaret 
• Trösta varandra 
• Lacka varandras tånaglar mm. 
 
Det var när jag skrev ner aktiviteter som involverade båda karaktärerna som jag 
började se scener. Det började formas scener med solidaritet och vänskap och sce-
ner med konflikt. Jag började koppla ihop diskussioner som jag skrivit ner från 
observation av mina vänner och från mitt egna liv och kombinera dem med kon-
kret handling.  
5.7 Form och tematik 
Jag tänkte att det skulle bli ett enda långt pilotavsnitt för en webbserie, men märkte att 
det var lättare att bygga upp en berättelse i tre delar för att skapa en helhet av de fragmen-
tariska ögonblicken som jag lyckats producera. Det slog mig att jag kunde välja en skild 
feministisk problematik som tema för varje avsnitt. Det skulle skapa kontinuitet och tema 
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för serien. Jag läste igenom diskussioner på olika feministiska online forum, bl.a. ”Fin-
landssvenska feminister”, och också diskussioner på gruppens Instagram konto. Jag 
gjorde det för att hitta teman som var viktiga för många feminister, eftersom jag ville att 
det skulle väcka identifikation hos så många som möjligt.  Jag hittade mycket diskussion 
om relation till kroppen, om body positivity och fat shaming. Ut-seende diskuteras en del 
och till exempel att ha akne som tjej. Ämnen som har att göra med sexism och trakasserier 
diskuteras också på många trådar.  
Jag började väva ihop ett kollage av handling, diskussion och bilder som jag samlat. De 
tre teman som jag till slut beslöt mig för att använda för de skilda avsnitten är följande:  
 
1. Olika förutsättningar för kvinnor, beroende på vilken roll man väljer / blir 
tilldelad i patriarkatet  
Idé:  
-Utseende, att besitta normativ skönhet/ icke normativ skönhet. Här behandlar jag 
karaktärens egen attityd jämfört med andra människors attityd mot diverse utse-
enden.  
2. Sexism och trakasseri 
Ide:  
-Sexism på allmän plats.  
-Gubbar som beter sig sexistiskt och inte förstår att de gör något fel eller hur det 
kan få en att må.  
-Kravet på att tjejer måste ha ”lite skinn på näsan” och hur självförnekande det är 
att behöva skratta bort sexism bara för att bevara en (för de andra) god stämning.  
 
 
3. Otippad bonding kvinnor emellan.  
Ide:  
-Det är såhär vi krossar patriarkatet, att kvinnor accepterar varandra och stöttar 
varandra.  
-Hilda måste ta sig till en jobbintervju med PMS och tror att hon kommer att miss-
lyckas på grund av sin PMS som gör att hon gråter och skrattar om vartannat.  
-Istället får hon jobbet för att anställaren och hon bondar över PMS och det blir 




De olika avsnitten binds samman av bästisarnas dynamik och relation. Replike-
ringen blir speciell och karaktäristisk, de skall ha ”ett eget språk”. (Det lånar jag 
litegrann av mig själv och min bästis). Utrymmet är också en faktor som skulle 
hjälpa till att binda samman berättelsen till en helhet.  
 
Figur 7. Hilda återger för Lo hur det gick på arbetsintervjun. Foto: Sophie Feldt. Ur Badrumshistorier, 2017.  
 
5.8 Feministiska influenser i manuset 
I dethär avsnittet kopplar jag ihop teorin som jag använt mig av med processen och 
diskuterar idéer i manuset som uppstod i samverkan med teorin.  
 
Molly Haskell skriver att sådant som kvinnor gör i verkliga livet inte syns på film 
(Haskell, 1975). Det är ju lätt att skriva utifrån sitt eget liv som kvinna och kontra detta, 
för Hollywoodfilmen har specifika problem. Det är när jag läser Haskell som jag inser att 
det kan vara politiskt att skriva ärligt om sig själv, att det inte behöver vara onödigt 
navelskåderi, utan att det kan ha nytta, feministiskt, att skriva om tjejer som bara lever 
sitt liv, i hopp om att det jag skriver får ta plats i medielandskapet.  
 
Det är inte svårt att undvika de kvinnokaraktärer som Haskell talar om som ”manliga 
fantasier”, d.v.s. femme fatale, sexgudinnan och den självuppoffrande modern (Haskell, 
1974: 3-4). Men man kan ju aktivt motarbeta dessa framställningar genom att göra en 
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poäng av att skriva karaktärer som är motsatsen till dessa. Jag har det i bakhuvudet när 
jag funderar på mina karaktärers mammarelationer. Jag vill gärna behandla 
mammarelationen på något sätt och undvika stereotypen av den självuppoffrande modern. 
I tidigare versioner av manuset finns båda tjejers mammor mera med, och i den slutliga 
versionen är det bara ett fåtal repliker per karaktär som riktas till respektive mamma, men 
jag tycker att de säger mycket.  
 
Hilda sitter och noppar könshår från bikinilinjen när hennes mamma ringer (se bilaga s.6). 
Hilda ljuger för mamman i telefon att hon är på jobb (d.v.s. är duktig) och inte kan prata, 
därför att hon inte orkar prata med sin mamma. I själva verket har hon fått sparken. Mitt 
i samtalet inser hon att hon kan be sin mamma hjälpa henne i sin dåliga ekonomiska 
situation. Hilda ljuger vidare att hon inte har fått sin lön ännu och ber att få låna en 
hundring av modern. Hildas mamma går inte med på att låna pengar åt sin dotter. Vi får 
inte veta varför; antingen vill hon inte, eller så har hon inte pengar eller så genomskådar 
hon sin dotters lögn. Hur det än är så hjälper mamman inte dottern, dottern får lov att vara 
självständig och mamman blir inte självuppoffrande som karaktär.  
 
När jag planerar Hildas mammarelation hittar jag på att Hilda alltid ljuger för sin mamma 
när mamman ringer. Hilda ljuger för att slippa handskas med mamman eftersom mamman 
är dominant och krävande (istället för mysig och självuppoffrande). Jag tänker att detta 
konstanta ljugande kan vara kul och skapa absurda situationer. I slutliga manuset händer 
det bara en gång och tappar därför den komiska effekten av upprepning.  
 
Los mamma gör jag speciellt problematisk, men hon existerar bara som bakgrund för 
karaktären Lo. Mamman har fått Lo att lida av mindervärdeskomplex och 
duktighetskomplex med att aldrig tycka att Lo duger som hon är. Hon är den typen av 
mamma som kommenterar dotterns oborstade hår och ofixade naglar. Hon tycker inte att 
Lo behöver vara så ambitiös för hon är ändå inte tillräckligt bra.  
 
I manuset kommer moderns och dotterns förhållande fram genom ett telefonsamtal där 
Lo berättar att hon inte har kommit in på läkarutbildningen. Modern blir inte förvånad 
och undrar om Lo inte ska bli närvårdare. Lo blir upprörd för att hon har högre ambitioner 
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än så. Hon skriker att hon nog bara sticker iväg till Australien och slår luren i örat på 
modern (se bilaga 1, s.2). 
 
För mig personligen hänger feminismen oundvikligen ihop med socialismen. Det 
fungerar inte att kämpa för jämställdhet men inte för social och ekonomisk jämställdhet. 
I ett samhälle som ska vara jämställt kan inte en person behöva ta emot vilket ”skitjobb” 
som helst medan en annan person kan välja vad hen gör för att hen har pengar. Att var 
och en är sin lyckas smed är en illusion, om inte en lögn. Vi har inte samma förutsättningar 
allihop. Inte ens i Svenskfinland. Att vi kan göra vad som helst är inte sant, bara för en 
väldigt privilegierad del av oss.  
 
Jag ville att Hilda skulle ifrågasätta en protestantisk arbetsmoral i del 2 av serien (se bilaga 
1, s. 6). Avsnittet heter ”Hundra mellanår eller ett liv som slav” och syftar mer abstrakt 
på att vara kvinna, men också på olika sätt att förhålla sig till sin situation som en ung och 
fattig person med åsikter och drömmar.  
 
 
Figur 8. Hilda plockar bort könshår ur bikinilinjen medan vännerna diskuterar att söka jobb. Foto: Sophie Feldt. Ur 
webbserien Badrumshistorier, 2017.  
 
Bilden, att plocka bort könshår från bikinilinjen är en symbol för att plågsamt anpassa sig 
till kvinnlighetens skönhetsnormer, och för att konsumera hygien- och kosmetikprodukter 
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för kvinnor, ville jag sätta i samma kontext med ett ansiktslöst sökande av arbete. Hildas 
mobil plingar och hon får ett negativt svar på sin arbetsansökan. Här vill jag belysa att 
kvinnor, på grund av samhällets förväntningar och attityder, som är väldigt konkreta och 
verkliga i allas liv, är tvungna att sätta ner en massa arbete (noppa bort könshår) på att 
vara kvinnor. Detta för att vårt utseende är så överdrivet viktigt för hur vi som kvinnor 
blir bemötta. Vi behöver sätta ner arbete (och pengar) på att vara kvinnor, t.ex. ta hand 
om kroppen, köpa kläder, ta hand om håret, sminka oss. Allt detta är vår yta och handlar 
inte om vad vi aktivt kan göra i våra liv, utan det handlar om att kontrollera en bild av oss 
själva som vi ger ut och som andra reagerar på. Nu talar jag inte ens om allt det oavlönade 
arbete som kvinnor gör i hemmen utan bara om det arbete som kvinnor gör för att 
upprätthålla sin s.k kvinnlighet. Det blir mindre tid över till att skapa sig färdigheter och 
kunskaper eftersom en kvinna behöver ägna en större tid åt sin yta än vad män behöver 
göra. Det ville jag jämföra med att behöva klara sig i samhället och få jobb. Jag ville alltså 
belysa att unga kvinnor ofta kämpar på många plan, både med sitt utseende, för att ”duga” 
och sedan också i livet, med att få jobb då till exempel. Det är intressant för att unga tjejer 
får mycket bekräftelse om de ”lyckas” med sitt utseende och jag anser det alienerande 
eftersom det tar bort fokus från att behöva vara bra på saker som en människa egentligen 
behöver för att klara sig själv. Jag tycker det hänger ihop med intersektionalitet (se 
teorikapitlet s.10) eftersom unga kvinnor spontant kan anses mindre kompetenta i vår 
kultur och för att kulturen förutsätter att kvinnorna behöver prestera med sitt utseende. 
Det är en sorts dubbel diskriminering att inte duga som en är och mötas med fördomen 
att inte vara kompetent.  
 
I scen 5 (se bilaga 1, s.4) möts tankar kring kvinnan som symbol för kastrering med 
intersektionalitet gällande att vara kvinna och tjock. Hilda och Lo har en efterfest i 
badkaret som urartar i ett gräl. Lo får oftare uppmärksamhet av män när de är ute och 
festar. Hilda vill också ragga killar och blir ledsen för att hon inte lyckades med det under 
kvällen i fråga. På grund av sin besvikelse är hon dömande mot killen som raggat på Lo. 
Hon förlöjligar det han skriver i sitt sms till Lo. Lo som blir smickrad av hans sms blir 
ledsen för att Hilda är sarkastisk och dömande. Hilda är kluven mot Lo som blir normativt 
uppvaktad eftersom Hilda varken kan eller vill anpassa sig till normer. Hon kallar Lo för 
en ”symbol i en sexistisk ideologi” (Se bilaga 1, s.5), en referens till Mulvey och teorin 
om den manliga blicken (Mulvey, 1989:14). Men att vara normativt kvinnlig är Los sätt 
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att klara sig i världen så hon blir förbannad över Hildas dömande attityd. Lo har inte valt 
att vara normativ, hon har blivit sådan, precis som Hilda inte har valt att vara rebellisk, 
det är också en överlevnadsstrategi.  
Jag gjorde Lo konventionellt feminin och Hilda rebellisk så att de skulle kunna ifrågasätta 
och utforska varandra. De älskar varandra trots sina olikheter och det är det som i min 
mening gör deras relation feministisk. 
 
 
Figur 9.. Lo får sms av en kille. Foto: Sophie Feldt. Ur Badrumshistorier, 2017. 
 
Mulvey talar om att kvinnan som bild symboliserar rädsla för kastrering (för mannen) 
(Mulvey 1989: 14). Jag anser att det  måste föstås på ett väldigt abstrakt plan där ’penis’ 
står för handlingsutrymme i världen och kvinnan, brist på frihet till handling. Om en 
kvinna inte skulle anpassa sig till att vara ’kvinnlig’ så skulle hon utgöra ett hot för det 
’phallocentriska’ som Mulvey talar om. Manlighetsnormen kanske försvinner om 
kvinnligheten försvinner. Då dekonstrueras genus och även ordningen dekonstrueras. Jag 
var intresserad av att experimentera kring det konventionellt kvinnliga och andra möjliga 
sätt att vara som kvinna. Scen 5 (Bilaga 1 s.4) växte fram ur de tankarna. Hilda utgör ett 
hot för det phallocentriska med att vilja vara den som handlar och inte förhåller sig 





Figur 10. Hida talar om för Lo att hon är en symbol i en sexistisk ideologi. Foto: Sophie Feldt. Ur Badrumshistorier, 
2017.  
 
Min mening med scenen är att tala om dilemmat med att socialt läsas som kvinna. Om en 
person är cis-kvinna hamnar hon som den andra i relation till mannen och läses som pas-
siv och får mindre utrymme. Om hon däremot inte anpassar sig till det konventionellt 
kvinnliga, till exempel inte ler, är aggressiv eller självisk, egenskaper som är tillåtna för 
män på ett annat sätt, blir hon inte tolererad på samma sätt som om hon var mjuk, söt och 
”ofarlig”. Dilemmat är att en konventionell cis-kvinna kan få många dörrar öppnade ge-
nom att passa in (i det här sammanhanget sms av killar som tycker att hon är söt), men att 
hon fortfarande är exkluderad ur det privilegium som det innebär att vara vit cis-man 
(detta gör Hilda uppror mot). Med detta vill jag belysa paradoxen med att vara ”den po-
pulära tjejen”. Att vara den populära tjejen i en patriarkal miljö gör en bara värdefull och 
stark genom att passa in i patriarkala värderingar, vilket kan vara självutplånande. Kvin-






Figur 11. Lo tycker att Hilda inte är solidarisk med henne som bästa vän och feminist. Foto: Sophie Feldt. Ur Bad-
rumshistorier, 2017.  
 
Gällande intersektionalitet är aspekten att vara tjock och kvinna en större social 
diskriminering än att vara normativt byggd och kvinna. Med det menar jag att både att 
vara tjock och att vara kvinna är att vara utsatt för att inte platsa i normen, och utgöra 
dubbel diskriminering, socialt. Däremot är Hilda vit, vilket inverkar intersektionellt på 
hennes status i samhället, det skulle vara en annan sak igen om hon inte var det.  
Karaktärernas vänskap passar in i Allens modell, interrelaterad triad av dominans, i ”makt 
med” kategorin. (Sutherland & Feltey, 2016: 4)   
I Allens modell finns det tre kategorier. Den första ”makt till” ger en kvinnlig karaktär 
maskulina egenskaper och låter henne dominera andra människor. Allen skriver att det är 
typiskt att kvinnliga karaktären också blir högt sexualiserade i sådana narrativ. Hon hand-
lar ofta ensam. I de två följande kategorierna kommer vänskapen och de gemensamma 
lösningarna in. I ”makt till” kategorin får kvinnorna en känsla av personlig kontroll, de 
hittar en utväg där de inte trodde det fanns någon och slipper de begränsningar de upp-
levde förut. I tredje kategorin ”makt med” är det mest tydligt att det handlar om vänskap. 
Den går ut på att byggandet av gemenskap som övervinner diskriminering och ojämlikhet 
(Sutherland & Feltey, 2016:4). 
Tjejerna bråkar men glömmer sitt bråk lika snabbt när de behöver finnas där för varandra. 
Hilda har en dålig dag och blir trakasserad av en gubbe på spårvagnen (bilaga 1, s. 8) och 
då är deras bråk bortglömt från Los sida. De går till Stockas kosmetikavdelning för att 
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snatta läppstift för att bli på bra humör igen. Hilda skriver en dikt om det när hon har PMS 
och de gör tillsammans dikten till en punklåt i slutet. Låten handlar om att snatta läppstift 
och hur det känns att ha PMS. Det blir en symbol för deras solidaritet och deras gemen-
samma protest mot strukturerna som förtrycker dem. Det här passar in i modellen ”makt 
med” -typen av feministisk berättelse (Sutherland & Feltey, 2016:4) 
 
Med att endast casta kvinnor i rollerna kan vi undvika den manliga blicken så som Mulvey 
har definierat den (Mulvey, 1975), eftersom vi då inte har den manliga motspelarens blick 
på den kvinnliga skådespelaren. Vi kan inte leva oss in i hans manliga blick om han inte 
finns. Publiken och kameran finns då givetvis kvar, men de står utanför det här arbetet 
eftersom jag här fokuserar på manusprocessen. Om min ambition nu skulle varit att skriva 
ett så feministiskt manus som möjligt och undvika att återskapa patriarkatets strukturer 
skulle det säkra kortet varit att lämna bort alla män ur berättelsen.  
Men hur långt vill man gå, räknas det som male gaze ifall att en kille i narrativet gillar en 
bild på tinder på någon av karaktärerna? Räknas det om ena karaktären anammar 
maskulina egenskaper och utsätter den andra för ett maskulint sätt att bli tittad på? (Som 
Hilda gör åt Lo i scen 5 (bilaga 1, s.5). Hilda säger här ”Du passar in i Patriarkatet perfekt, 
snygg blond och ofarlig. Folk är fan programmerade att tända på dig.” och senare ”Fattar 
du inte att du gör dig till en symbol i en sexistisk ideologi?”. På en meta nivå så utsätter 
Hilda Lo för att, av publiken, tittas på med en maskulin och sexualiserande blick. Det 
antyder också att det finns män som sexualiserar henne, som en del av narrativet, trots att 
vi inte ser blickarna på skärmen. Detta kan anses vara icke feministiskt. Men och andra 
sidan så handlar scenen om just denna problematik, den är inte till för manlig njutning, 
utan lyfter fram det som ett problem. Karaktärerna diskuterar detta, det är inte något som 
är med till synes omedvetet och syftet blir därför feministiskt. Syftet blir att behandla 
temat ’att sexualiseras som kvinna’. Lo konfronteras med den problematiken, hon utsätts 
inte för det för männens njutnings skull.  
En annan aspekt är att den tänkta målgruppen inte är män utan kvinnor och då förlorar 
”den manliga blicken” en till dimension, nr 2 nedan.  
Blicken tillhör:  
1. den manliga motspelaren som tittar på den kvinnliga karaktären på skärmen, 
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2. publiken som tittar på henne från den mörka salongen och   
3. kameran, det vill säga valet av bildvinklar och beskäringar i bilden av henne.   
(Mulvey, 1989: 25) 
Jag valde att inte ha enbart kvinnor i rollsättningen, utan det finns en man med som aktivt 
utsätter Hilda för en manlig blick, han förväntar sig att hon ska behaga honom med att le 
och tar friheten att kommentera hennes utseende (Bilaga 1, s.8). Jag ville gestalta 
trakasseri för att kunna diskutera det i narrativet. Jag insåg att det känns poänglöst att 
lämna bort männen helt om agendan är att diskutera feministiska problem för unga 
kvinnor i samhället. Jag kom fram till att jag ville diskutera och inte skapa en fantasivärld 
där det inte finns män och där feminismen inte behövs. Det blir en helt annan typ av film, 
men det var inte dit min process tog mig. Min process tog mig till en plats där jag ville 
belysa problem för att kunna diskutera dem på tjejers egna villkor. Det var svaret på 
frågan jag ställt mig själv i början – kan jag skapa en feministisk berättelse som inte 
återskapar patriarkatets strukturer? Svaret är nej, det gör jag inte, för då kan jag inte 
kommentera verkligheten och diskutera problemen. Det som blev viktigt för mig var att 
männen inte skulle vara med i den diskussionen. De skulle finnas där de behövdes, men 
diskussionen och narrativet skulle gå på tjejernas villkor och det skulle handla bara om 
dem.  
6 RESULTAT 
Min forskningsfråga är ’Vilka element i Badrumshistorier är feministiska?’ I det här av-
snittet diskuterar jag vilka de elementen är i slutprodukten. 
Jag har diskuterat vilka element i ’Badrumshistorier’ som uppkommit i samverkan med 
feministisk filmteori. De viktigaste aspekterna som teorigrunden bidrog med till manuset 
var följande:  
 
1) formandet av karaktärer, d.v.s. att jag skrev karaktärer som är inte passar in i en-
lighet med stereotypa kvinnokaraktärer i Hollywoodfilm (Haskell, 1974: 3-4). 
Hilda är maskulin, självisk, självsäker. Lo söker sin sexualitet. Karaktärerna 
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finns inte till för manliga fantasier, utan för en kvinnlig publik att känna igen sig 
i.  
2) Undvikandet av ’den manliga blicken’ (Mulvey, 1975). Detta genom att inte 
gestalta kvinnorna som ett spektakel, ett avbrott i en berättelse om män. Genom 
att bara ha kvinnliga skådespelare och skriva en berättelse för en kvinnlig 
publik. När Hilda är naken sexualiserar vi inte henne, eftersom det är skrivet på 
ett sätt där inte någon ser på henne med den intentionen. Hon är ensam i 
badrummet eller med sin bästis. Hon är bekväm och rör på sig i utrymmet som 
det passar henne, utgående från henne själv.  
 
Nedan redogör jag för hur ’Badrumshistorier’ passar in i modellerna för att mäta femin-
istiska nyckelelement i berättelser (Sutherland & Feltey, 2016).  
1. Kvinnor i centrala roller 	
2. Variation i ålder, storlek, sexualitet, etnicitet och utseende 
3. Kvinnor har makt och status 
4. Variation från heteronormativ framställning av familj 
(Sutherland & Feltey, 2016: 9). 
 
Gällande dessa nyckelegenskaper av kvinnor i feministiska filmer så täcker badrumshi-
storier alla punkter, men inte alla delar av alla punkter. I punkt två finns det två aspekter 
som inte representeras i webbserien, nämligen variation i ålder och etnicitet. Båda karak-
tärerna är vita och unga.  
Men de feministiska nyckel elementen i Badrumshistorier är att Hilda och Lo, de centrala 
rollerna är kvinnor. De har olika typer av kroppar och sexualitet och utseende. Gällande 
makt och status så har de hög status i filmen båda två, även om den varierar beroende på 
deras dynamik och på deras humör. Det finns egentligen inga män att förhålla sin status 
emot, utom alkoholisten som Hilda, p.g.a sitt humör i scenen har lågstatus gentemot, men 
Lo bemöter honom med hög status. I större bågar så har tjejerna hög status, de har makten 
att göra vad de vill och det sker en utveckling enbart utifrån deras handlingar. Gällande 
punkt fyra kan serien läsas som en variation från heteronormativ framställning av familj. 
Tjejerna bor tillsammans, de planerar inte egen kärnfamilj i berättelsen. Lo är bisexuell/ 
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lesbisk, vilket insinuerar att hon på sikt inte heller planerar att skapa en heteronormativ 
familjekonstellation.  
Karaktärernas vänskap passar in i Allens modell, interrelaterad triad av dominans, i ”makt 
med” kategorin. (Sutherland & Feltey, 2016: 4)   
Badrumshistorier klarar naturligtvis bechdel testet eftersom vi har bara två personer och 
de talar om allt mellan himmel och jord, även om män, men mest i förbigående (Suther-
land & Feltey, 2016:4). 
Gällande intersektionalitet som är viktigt i feministisk teori, så har jag inte lyckats fullt ut 
med att inkludera det i mitt skrivande (Crenshaw,1989). Jag kunde ha använt karaktärer 
som inte var vita kvinnor. Genom att gestalta olika typer av sexualitet och kroppar har jag 
tagit med intersektionalitet i tänkandet lite, men det kunde till exempel ha varit mer klass-
perspektiv i berättandet, intersektionellt tänkande hade också kunnat komma in i berättel-
sen genom dialog, genom deras relationer och sätt att behandla teman. 
Om jag skulle börja om så skulle jag tänka på att arbeta med en bredare representation av 
genus, sexualitet, klass och etnicitet och inkludera en intersektionell approach i själva 
berättelsen.  
I berättandet följde jag mitt egna feministiska manifest, och resultatet av det blev att bl.a. 
att Hilda förverkligar olika tabuer i sin karaktär. Hon är självsäker, hennes kropp är okon-
ventionell och hon gillar sig själv. Hon är dominant och hon har många viljor utan att 
bestraffas i narrativet för det. Lo är mer konventionell, har sämre självförtroende, har ett 
bekräftelsebehov, hon skrattar och ler. För att skapa runda karaktärer och utmana kvinno-
representationen ytterligare, och för att undvika en alltför klar (stereotyp) motsättning 
dem emellan så lät jag även Hilda ha svaga stunder och vinna utan att prestera (arbetsin-
tervjun), och så lät jag Lo vara orädd för konflikter och ha en icke definierad sexualitet. 
För en feministisk framställning anser jag att det är viktigt att karaktärerna är runda sub-
jekt, en stereotyp person däremot är schablonmässig och överdriven ur ett yttre perspek-
tiv, för att den ska vara rolig för omvärlden. Runda karaktärer utgörs inifrån sig själva. 
Jag skrev onaniscenen till Lo för att jag ville att hon skulle äga sin egen njutning, vilket 




Ett feministiskt skrivande kräver en bred, feministisk analys bakom själva berättelsen. 
Det är bra om karaktärerna kan vara olika, de behöver inte vara feministiska förebilder, 
de behöver inte vara perfekta, glada och starka och uttrycka fina åsikter. Tvärtom är det 
fint om de är riktiga människor i den verkliga världen. Karaktärernas skillnader och svag-
heter gör berättelsen intressant. Den feministiska analysen bakom berättelsen hjälper oss 
att se med feministiska glasögon vad det vi visar signalerar och att justera vilka signaler 
berättelsen sänder.  
Jag har lärt mig att det är viktigt med en kvinnlig blick, att försöka lösgöra sig från filmens 
klassiskt manliga blick och speciellt att låta karaktärerna äga sin egna njutning. Jag tror 
att det är en nyckel till att hitta ett kvinnligt sätt att se, att låta bli att underordna kvinnans 
vilja och njutning under mannens, utan att göra kvinnan till den aktiva med en vilja. Då 
dekonstrueras binärismen kvinnligt-manligt, aktivt-passivt. 
Badrumshistorier blev en berättelse med många feministiska element. Serien 
kommenterar patriarkatet, genom karaktärernas medvetanden. Jag har eftersträvat en  
kvinnlig blick karaktärerna emellan och på samhället omkring. Jag lät karaktären Hilda 
vara feministiskt medveten och genom henne får vi en feministisk analys, men analysen 
finns också bakom berättelsen. För mig betyder feminism idag att inkludera alla typer av 
personer och att verkligen lyssna till människors upplevelser. Det som jag anser att gjorde 
berättelsen feministisk var att två kvinnors systerskap övervinner deras olikheter och 
olika sätt att förhålla sig till patriarkatet, de har olika strategier och värderingar men deras 
kärlek övervinner deras olikheter.  
Kärnan i mitt arbete har varit detta: Att skapa en miljö utan manlig blick och, i ett ramverk 
av vardagen, låta själva varandet och representationen vara målet. I den här kontexten har 
jag låtit karaktärerna utforska kvinnlig identitet och själv utforskat åter-skapandet av den 
kvinnliga identiteten i filmens kontext.  
7 DISKUSSION 
Här följer mina personliga reflektioner och slutsatser.  
Teorigrunden hjälpte  mig att se vad kvinnans roll varit i film och i ett samhälle där man-
nen varit norm och fått definiera sin omgivnig. Teorin som jag använde mig av kändes 
som en inspirationskälla för mig. Den fick mig att tänka på att det är viktigt att göra fe-




Utgående från teorin tycks det centrala problemet vara att berättelser ofta skrivs ur en 
mans perspektiv, både gällande den manliga blicken på kvinnan och världsbilden, ’en 
mans värld’ som förmedlas, där kvinnor bara är sidokaraktärer.  
I grunden handlar allt om att vi måste berätta kvinnors berättelser med kvinnor som sub-
jekt och dessa kvinnor måste leva för sina egna mål. Kvinnor måste porträtteras på samma 
sätt som män porträtteras, inte som kvinnor. Ingendera kön ska behöva vara sexuellt un-
derlägset, uppoffra sig, eller vara objekt för det andra könet. Eller om könen porträtteras 
så behöver det problematiseras, uppmärksammas och inte behandlas som en självklarhet. 
Saken har två sidor. Om vi porträtterar män och kvinnor på samma sätt, ifrågasätter vi 
kanske inte problem bundna till ojämställdhet mellan könen, som i verkligheten existerar. 
Däremot kan vi också påverka genom att skapa ”en feministisk utopi”. Men om vi undgår 
att kommentera sådant som finns i verkligheten, som att vi låtsas som att det inte finns 
några skillnader i makt och privilegier som är bundna till kön, skapar vi kanske en tystnad 
kring ämnen som borde diskuteras. Om vi pratar om problemen och hämtar gestaltningen 
ur verkligheten så kan vi diskutera den. Men verkligheten är bred och det finns rum både 
för utopier och ojämställdhet, och det kan vara den feministiska filmens uppgift att ge-
stalta båda vinklarna.  
Något som är viktigt att tänka på är att jag i mitt arbete har använt mig av kritisk teori 
från 1970-talet som gäller Hollywood film. Jämställdheten har kommit mycket längre i 
Norden idag. Den moderna teori jag har använt handlar om att analysera redan ”feminist-
iska” filmer som uppkommit de senaste 30 åren. Men det handlar också om att femin-
ismen och den feministiska filmen har utvecklats, men att de gamla representationerna 
också hänger kvar parallellt. All film är ju inte hollywoodfilm och all film är inte femin-
istisk film. Jag har alltså teori med olika infallsvinklar, de överlappar varandra.  
 
I början av processen ville jag skriva om starka kvinnor och vänskap, men samtidigt ville 
jag gärna hålla antalet karaktärer litet, jag ville också skriva ett manus där alla karaktä-
rerna var kvinnor. Men det är svårt att hitta en konflikt i en sådan konstellation. Genom 
en approach där ens agenda är att göra en feministisk berättelse om starka kvinnor som är 
vänner utan män i ett slutet utrymme riskerar man att skriva en moraliserande berättelse 




Jag bestämde mig för att behandla verkligheten och verkliga kvinnor, då blev det omöjligt 
att placera berättelsen i en feministisk utopi (glada, starka kvinnor som är vänner och har 
det bra). Det blev kvinnornas olikheter och spänningen som detta skapade dem emellan 
som blev kärnan i berättelsen. Hilda och Lo är bästa vänner men olika, Lo är konvention-
ellt kvinnlig och Hilda är rebellisk och feministiskt medveten. Båda vill bli förstådda av 
den andra, och de är ibland rädda att den andra dömer dem. De finns i ett stängt rum, i 
deras "safe space", men patriarkatet finns där utanför och det gör sig påmint genom deras 
personligheter, hur de har blivit genom att ha vuxit upp i ett patriarkat. Ingen är opåverkad 
av den rådande ordningen.  
 
Jag hade en känsla av att jag  befann mig i gränslandet mellan vad som är intressant och 
ointressant att berätta. Det som berättas bara för representationens skull, d.v.s. sådant som 
är relevant ur feministisk synvinkel, kanske inte är värdefullt med tanke på berättelsen. 
Men problemet försvann av sig sjäv; eftersom berättelsen porträtterar vardagen så ingår 
det i konceptet att ingen händelse eller inget problem är för litet. Det blir en nisch att 
gestalta små, vadragliga händelser som väcker igenkänning. Om de dessutom har 
feministisk relevans blir det extra bra. Det var speciellt intressant att visa pubishår och 
mens på ett odramatiskt sätt. Det kändes förbjudet och obekvämt, vilket visar hur något 
som är vardagligt och neutralt för kvinnor fortfarande är förbjudet och smutsigt ute i det 
offentliga. En annan viktig aspekt var huruvida vi kan komma bort från den manliga 
blicken och gestalta kvinnor nakna utan att sexualisera dem. Det problemet tycker jag att 
man kan lösa genom att följa subjektet. Om hon är bekväm och är naken för sig själv, inte 
för någon annan så är det inte ett problem i berättelsen. Sedan kommer det fler 
dimensioner när kameran kommer in i bilden, ”hur tittar vi medan vi håller scenen 
subjektiv för henne samtidigt?”. Det är svårare. Eller räcker det om fotografen och 
publiken är kvinnor? Spelar det någon roll om vi alla har internaliserat ett sätt att se som 
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